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Honfleur – La Lieutenance
Étude du bâti (2016)
Cyrille Billard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le célèbre bâtiment dit de La Lieutenance (XVe-XXe s.) constitue le dernier vestige des
fortifications de la ville de Honfleur et était autrefois affecté au logement du lieutenant
du Roi. Il a été classé monuments historiques en 1909. Par la suite, le bâtiment a servi
de siège de l’administration des Ponts et Chaussées et a abrité des bureaux du port de
Honfleur jusqu’en 2006. En 2015, la Ville de Honfleur a engagé d’importants travaux de
restauration, réalisés par l’entreprise Lefèvre sous le contrôle de la Drac.
2 Une opération d’archéologie du bâti a été conduite par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Florian Bonhomme). Lors des travaux au premier étage,
sous un plancher en cours de réfection, a été découvert une grande bouteille d’encre
bouchée au moyen d’un bouchon scellé à la cire. L’intérieur de la bouteille contenait un
ensemble de documents dont la nature est tout à fait exceptionnelle. Il s’agit en effet de
messages adressés le 23 mai 1907 par les agents du bureau des Ponts et Chaussées à
leurs successeurs. On y trouve un dessin d’un bateau à vapeur faisant la liaison entre
Honfleur  et  Le  Havre,  un  ensemble  de  4  cartes  postales  ainsi  qu’un  long  courrier
collectif qui explique les circonstances dans lesquelles ce message a été adressé aux
générations futures. Le courrier demande que ces successeurs déposent à nouveau des
messages du même ordre au même endroit lors des travaux en cours.
3 Le service des Archives Départementales du Calvados, en charge de la conservation de
ces documents administratifs, a décidé de procéder à leur dépôt au service des archives
de la Ville de Honfleur. Cette démarche permettra de valoriser une ville disposant d’un
service d’archives et dont le caractère patrimonial est incontestable.
4 Pour le reste des travaux d’analyse du bâti, le rapport, inachevé par son responsable à
l’issue de l’opération, est en cours de reprise.
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Fig. 1 – Le bâtiment de la Lieutenance
Cliché : F. Delahaye.
 
Fig. 2 – La bouteille lors de sa découverte
Cliché : Inrap.
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